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INTISARI
Judul : Hubungan Kontrol Diri Dengan Perilaku Kepatuhan Pengobatan Pada
Penderita Diabetes Mellitus Di Puskesmas Rangkah Surabaya
Nama : Firani Dwi Putri
NIM : B07212049
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
antara Kontrol Diri dengan Perilaku Kepatuhan Pengobatan pada penderita
Diabetes Mellitus di Puskesmas Rangkah Surabaya. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif korelasional dengan metode analisis data yang digunakan
adalah analisis korelasional Product Momen. Sedangkan perhitungan dilakukan
dengan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows
versi 16.00. koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,987 dengan taraf
signifikansi 0,01 (2-tailed) . Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
berupa skala kontrol diri dan skala perilaku kepatuhan pengobatan. Subjek
penelitian ini adalah pasien yang menjalani rawat jalan di Puskesmas Rangkah
Surabaya, sampel yang diambil berjumlah 60 sampel dari jumlah rata-rata
populasi 604, melalui teknik pengambilan sampling yaitu accidental sampling.
Hasil penelitian menunjukkan signifikansi sebesar 0,000. Karena 0,000 < 0,05
maka Ha diterima, dan Ho ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan
antara kontrol diri dengan kepatuhan pengobatan pada penderita Diabetes Mellitus
di Puskesmas Rangkah Surabaya.
Kata kunci: Kontrol Diri, Kepatuhan Pengobatan.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to know whether there is the relationship
between self-control with the behavior compliance treatment in people with
Diabetes Mellitus in Puskesmas Rangkah Surabaya. The research is research
quantitative correlational with the method of analysis the data used was analysis
of correlational product moment. While calculation done with the program
statistical product and service solution (SPSS) for windows version 16.00. A
correlation coefficient obtained is as much as 0,987 with the economic situation of
significance 0.01 ( 2-tailed ). This research using a technique data collection of
scale self-control and scale of behavior compliance treatment. The subject of
study this is patients who underwent outpatient at Puskesmas Rangkah Surabaya,
samples to be taken were 60 sample than the average number of population 604,
through technique the sampling namely accidental sampling. The research results
show significance of 0,000. Because 0,000 < 0.05 so ha accepted , and ho
rejected. It means there are a significant relation exists between self-control with
compliance treatment in people with Diabetes Mellitus in Puskesmas Rangkah
Surabaya.
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